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DELIMITACIÓ DE L’ESTRUCTURA URBANA I 
METROPOLITANA DEL PRIORAT 
AMB LA METODOLOGIA DEL VALOR D’INTERACCIÓ 






43023 Bellmunt del Priorat 8,9 308 354
43027 Bisbal de Falset (la) 14,1 252 237
43035 Cabacés 31,2 344 345
43040 Capçanes 22,5 409 415
43049 Cornudella de Montsant 63,5 860 1.015
43055 Falset 31,6 2.518 2.864
43058 Figuera (la) 18,6 120 148
43069 Gratallops 13,6 233 266
43070 Guiamets (els) 12,1 301 330
43072 Lloar (el) 6,6 116 117
43075 Margalef 34,6 129 117
43076 Marçà 16,1 603 649
43082 Masroig (el) 15,5 515 566
43085 Molar (el) 22,8 291 302
43096 Morera de Montsant (la) 52,8 170 153
43112 Poboleda 13,9 339 371
43114 Porrera 28,7 467 480
43115 Pradell de la Teixeta 23,5 191 182
43151 Torre de Fontaubella (la) 5,3 129 147
43154 Torroja del Priorat 13,1 140 165
43157 Ulldemolins 38,1 491 481
43173 Vilella Alta (la) 5,1 123 114







DTM (25 m IGN) + CORINE 2000 
DTM (25 m IGN) + CORINE 2000 
TOPOGRÀFIC (250.000 ICC) 
TOPOGRÀFIC (500.000 ICC) 
XARXA DE COMUNICACIONS (TeleAtlas 2011) 
DENOMINACIONS D’ORIGEN (Priorat i Montsant) 
DENOMINACIONS D’ORIGEN (Priorat i Montsant) 
FLUXOS RESIDÈNCIA-TREBALL (Cens 2001) 
SISTEMES URBANS 
SISTEMES URBANS 
CodiSU Nom Pobl 2001 Pobl 2009 N. Protos N. Mun POR LTL RW Autoc
25118 Juncosa 1.128 985 1 2 364 267 246 67,6%
43027 Bisbal  de Fa lset (la ) 381 354 1 2 144 119 116 80,6%
43049 Cornudel la  de Montsant 1.846 1.996 1 5 707 496 443 62,7%
43055 Falset 5.441 5.987 1 9 2.122 1.728 1.449 68,3%
43060 Fl ix 9.936 9.756 1 7 3.284 3.224 2.513 76,5%
43064 Gandesa 8.935 9.729 1 8 3.172 2.891 2.637 83,1%
43069 Grata l lops 373 431 1 2 132 114 71 53,8%
43093 Móra d'Ebre 12.995 14.988 2 10 4.641 4.174 3.537 76,2%
43174 Vi lel la  Ba ixa  (la ) 302 320 1 2 122 78 70 57,4%
Sense municipis del Priorat
SISTEMES URBANS 
VI > 0,001 (iteració < 583) 
Sistemes Metropolitans 
VI < 0,001 (iteració > 583) 




CodiSU Nom Pobl 2001 Pobl 2009 N. SU N. Protos N. Mun POR LTL RW Autoc
25118 Juncosa 1.128 985 1 1 2 364 267 246 67,6%
43027 Bisbal  de Fa lset (la ) 381 354 1 1 2 144 119 116 80,6%
43049 Cornudel la  de Montsant 1.846 1.996 1 1 5 707 496 443 62,7%
43093 Móra d'Ebre 37.680 40.891 5 6 36 13.351 12.131 11.164 83,6%
43174 Vi lel la  Ba ixa  (la ) 302 320 1 1 2 122 78 70 57,4%
MUNICIPIS DELS SISTEMES METROPOLITANS 
CodiINE Nom Comarca Superf (km²) Pobl 2001 Pobl 2009 Protosistema Sistema Urbà Sistema Metropolità POR LTL RW Autoc
43023 Bel lmunt del  Priorat Priorat 8,9 308 354 Falset Fa lset Móra d'Ebre 98 57 37 37,8%
43027 Bisbal  de Fa lset (la ) Priorat 14,1 252 237 Bisbal  de Fa lset (la ) Bisba l  de Fa lset (la ) Bisba l  de Fa lset (la ) 94 80 79 84,0%
43035 Cabacés Priorat 31,3 344 345 Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant 121 79 76 62,8%
43040 Capçanes Priorat 22,5 409 415 Falset Fa lset Móra d'Ebre 166 102 80 48,2%
43049 Cornudel la  de Montsant Priorat 63,5 860 1.015 Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant 343 237 198 57,7%
43055 Falset Priorat 31,6 2.518 2.864 Falset Fa lset Móra d'Ebre 1.025 990 675 65,9%
43058 Figuera  (la ) Priorat 18,6 120 148 Molar (el ) Móra  d'Ebre Móra d'Ebre 33 27 22 66,7%
43069 Grata l lops Priorat 13,6 233 266 Grata l lops Grata l lops Móra d'Ebre 71 91 46 64,8%
43070 Guiamets  (els ) Priorat 12,1 301 330 Falset Fa lset Móra d'Ebre 127 89 58 45,7%
43072 Lloar (el ) Priorat 6,6 116 117 Molar (el ) Móra  d'Ebre Móra d'Ebre 30 11 7 23,3%
43075 Margalef Priorat 34,6 129 117 Bisbal  de Fa lset (la ) Bisba l  de Fa lset (la ) Bisba l  de Fa lset (la ) 50 39 35 70,0%
43076 Marçà Priorat 16,1 603 649 Falset Fa lset Móra d'Ebre 235 153 110 46,8%
43082 Masroig (el ) Priorat 15,5 515 566 Falset Fa lset Móra d'Ebre 174 143 114 65,5%
43085 Molar (el ) Priorat 22,8 291 302 Molar (el ) Móra  d'Ebre Móra d'Ebre 104 53 46 44,2%
43096 Morera  de Montsant (la ) Priorat 52,8 170 153 Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant 67 58 46 68,7%
43112 Poboleda Priorat 13,9 339 371 Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant 132 103 89 67,4%
43114 Porrera Priorat 28,7 467 480 Falset Fa lset Móra d'Ebre 173 136 110 63,6%
43115 Pradel l  de la  Teixeta Priorat 23,6 191 182 Falset Fa lset Móra d'Ebre 72 46 29 40,3%
43151 Torre de Fontaubel la  (la ) Priorat 5,3 129 147 Falset Fa lset Móra d'Ebre 52 12 12 23,1%
43154 Torroja  del  Priorat Priorat 13,1 140 165 Grata l lops Grata l lops Móra d'Ebre 61 23 20 32,8%
43157 Ul ldemol ins Priorat 38,1 491 481 Juncosa Juncosa Juncosa 199 124 119 59,8%
43173 Vi lel la  Al ta  (la ) Priorat 5,1 123 114 Vi lel la  Ba ixa  (la ) Vi lel la  Ba ixa  (la ) Vi lel la  Ba ixa  (la ) 54 30 28 51,9%
43174 Vi lel la  Ba ixa  (la ) Priorat 5,6 179 206 Vi lel la  Ba ixa  (la ) Vi lel la  Ba ixa  (la ) Vi lel la  Ba ixa  (la ) 68 48 39 57,4%
43015 Arbol í Ba ix Camp 20,7 133 112 Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant Cornudel la  de Montsant 44 19 16 36,4%
25118 Juncosa Garrigues 76,3 637 504 Juncosa Juncosa Juncosa 165 143 125 75,8%
43019 Ascó Ribera  d'Ebre 73,5 1.693 1.608 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 502 1.096 350 69,7%
43026 Benissanet Ribera  d'Ebre 23,1 1.048 1.250 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 378 316 249 65,9%
43060 Fl ix Ribera  d'Ebre 116,9 4.122 4.098 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 1.407 1.301 1.007 71,6%
43065 Garcia Ribera  d'Ebre 52,2 515 602 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 196 107 87 44,4%
43067 Ginestar Ribera  d'Ebre 15,8 845 1.066 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 286 183 162 56,6%
43084 Miravet Ribera  d'Ebre 32,3 782 814 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 246 209 155 63,0%
43093 Móra d'Ebre Ribera  d'Ebre 45,0 4.788 5.695 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 1.715 2.074 1.185 69,1%
43094 Móra la  Nova Ribera  d'Ebre 15,9 2.715 3.179 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 993 770 520 52,4%
43099 Palma d'Ebre (la ) Ribera  d'Ebre 37,8 420 413 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 142 111 105 73,9%
43125 Riba-roja  d'Ebre Ribera  d'Ebre 99,1 1.329 1.348 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 437 200 178 40,7%
43150 Tivissa Ribera  d'Ebre 208,8 1.775 1.815 Móra d'Ebre Móra d'Ebre Móra d'Ebre 660 424 353 53,5%
43152 Torre de l 'Espanyol  (la ) Ribera  d'Ebre 27,8 687 678 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 225 144 133 59,1%
43177 Vinebre Ribera  d'Ebre 26,4 457 483 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 163 109 84 51,5%
43022 Batea Terra  Al ta 128,3 2.000 2.163 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 733 718 641 87,5%
43032 Bot Terra  Al ta 35,0 808 698 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 273 188 176 64,5%
43048 Corbera  d'Ebre Terra  Al ta 53,0 1.057 1.174 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 307 212 191 62,2%
43056 Fatarel la  (la ) Terra  Al ta 56,4 1.228 1.128 Fl ix Fl ix Móra d'Ebre 408 263 240 58,8%
43064 Gandesa Terra  Al ta 71,0 2.629 3.236 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 1.034 1.179 858 83,0%
43106 Pinel l  de Bra i  (el ) Terra  Al ta 57,1 1.072 1.130 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 393 301 265 67,4%
43110 Pobla  de Massa luca  (la ) Terra  Al ta 43,3 439 399 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 97 43 34 35,1%
43117 Prat de Comte Terra  Al ta 26,4 177 205 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 66 32 28 42,4%
43175 Vi la lba  dels  Arcs Terra  Al ta 67,2 753 724 Gandesa Gandesa Móra d'Ebre 269 218 203 75,5%
Municipis de fora del Priorat
